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COMMISSION 
DES 
COlV.!MUNAUTES EUROPElOOlES 
Groupe du Porte-Parole 
Bruxelles, le 12 octobre 1973 
Note BIO (73) 119 aux bureaux nationaux 
----:;..----
c.e. aux membres du Groupe et à MM. les Directeurs généraux D.G. I et X 
CORRIGENDUM 
prière de bien vouloir lire sous point 3. - Problèmes agricoles : 
2ème alinéa, 4ème ligne, ••. viennent à expiration le 30 juin 1974. 
2ème alinéa, 9ème ligne, ••• De plus, la question du lien entre cet 
accord et l'effort global communautaire dans le domaine de l'aide 
alimentaire•••••••• 
Note BIO (73) 120 aux bureaux nationaux 
c.e. aux mambres du Groupe et à MMo les Directeurs généraux D.G. I et X 
!i~i!e_d~ ~r!s~d~n! ~r!o~i_a~-p~Y!-~a~ 
L'avant-dernière des visites officielles du Président brtoli dans les 
capitales des pays membres aura lieu le lundi 22 octobre à La Haye. Le 
Président Ortoli y aura tout d'abord un entretien avec le Premier minis-
tre. Il y. aura ensuite une réunio:q, sous la présidente du Premier ministre, 
avec tous lès ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement neerlandais qui 
ont une responsabilité européenne. 
A cette réunion participeront également quelques hauts fonctionnaires. 
Un déjeuner sera offert par le ministre des affaires étrangères. 
Après le déjeuner, le Président Ortoli sera reçu en audience par Sa 
Majesté la Reine. 
La dernière des visites officielles du Président Ortoli aura lieu en 
novembre à Paris. 
Amiti,és 
N.B. A l'attention du bureau de LA HAYE 
Les détails du programme et toutes instructions utiles en vue de 1' organi-
sation de la visite vous seront donné!:~ via le Porte-Parole 
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